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El día después El espacio en tre  la f in a liza c ió n  de la carrera u n ive rs ita ria  y  la o b te n c ió n  de 
un  em pleo para desarro lla r las 
po te n c ia lida d e s  adqu iridas , se conv ie rte  
cada día más, en un  co n te x to  de alta 
tasa de desem pleo, en un  lu g a r in c ie rto . 
El P ro lab busca respuestas para el tem a 
m e d ia n te  la ap lica c ió n  de diversas 
herram ien tas.
Por Lie. Mercedes Rossi
La situación actual del país hace necesario abordar 
una de las problemáticas de la juventud universitaria 
actual. En este momento histórico se percibe la de­
socupación de los jóvenes universitarios como uno 
de los grandes problemas de ese grupo etéreo. 
Terminar una carrera universitaria es encontrarse en 
un punto donde los caminos de las ilusiones y las de­
sesperanzas se entrecruzan; por un lado el logro que 
implica la obtención de un títu lo  y, por el otro, la cru­
da realidad de enfrentarse cotidianam ente con la d i­
ficu ltad de obtener un empleo.
Si contextualizamos esta situación a nivel mundial ob­
servamos que la ¡dea de vincular la Universidad con el 
ámbito productivo se encuentra presente en un alto 
porcentaje de países. Asimismo es importante señalar 
que la tendencia actual de 
las empresas está dirigida 
a la búsqueda de estudian­
tes avanzados y profesio­
nales recién egresados.
Ambas circunstancias su­
madas a lo señalado an­
teriorm ente han llevado a 
la Universidad a estable­
cer diferentes estrategias 
conducentes a prolongar 
sus funciones educativas más allá de la obtención 
del títu lo. Así es como actualmente se están llevan­
do a cabo programas de servicios de empleo.
En ese marco, en agosto de 1993 fue creado en el 
ám bito de la Universidad Nacional de La Plata el Pro­
grama de Orientación Laboral , PROLAB, dependien­
te de la Secretaría de Extensión Universitaria.
El PROLAB, que por la tarea que viene desarrollando 
ha sido declarado de interés provincial por el Poder 
Ejecutivo bonaerense, tiene sus antecedentes en un 
trabajo similar que desde hace más de 15 años func io ­
na en la Universidad Politécnica de Madrid y en el Pro­
grama CUE (Centro Universitario para el Empleo) que 
la Universidad de Buenos Aires, realiza en nuestro país. 
Básicamente este programa se plantea como ob je ti­
vo principal el poder brindar una orientación general 
que favorezca la inserción laboral de los estudiantes 
avanzados y graduados, desde una perspectiva so­
cio-económico-educativa.
Para esto -m anteniendo una estrecha relación con 
programas sim ilares de otras Facultades o Universi­
dades-, se orienta, se informa y se capacita a quienes 
deseen ingresar en el mercado laboral, mediante el 
asesoramiento sobre actividades de actualización 
profesional, la investigación de las posibilidades fu ­
turas del mercado laboral; buscando siempre res­
ponder a la demanda laboral con la oferta adecuada. 
El PROLAB está coordinado por un equipo de profe­
sionales de Psicología Social y Laboral, y Sociología 
que se dividen en una estructura de funcionam iento 
basada en tres áreas, cada una con sus respectivas 
funciones.
El área de v incu lac ión  interna está abocada a la d i­
fusión del program a entre los jóvenes recién reci­
bidos o próximos a ha­
cerlo, y se encarga de 
recibir las inscripciones 
de estos, realizando lue­
go la preselección y se­
lección del aspirante que 
ocupará la vacante so li­
citada.
El área de vincu lación 
externa se ocupa de la 
d ifus ión  del program a 
entre empresas públicas y privadas y otras in s titu ­
ciones que puedan requerir servicios de profesiona­
les. Lleva, además, un registro de instituciones de­
mandantes y recepciona en form a permanente pe­
didos de búsqueda.
Por últim o, el área de investigación y capacitación se 
encarga de realizar los estudios acerca de la evolu­
ción del mercado laboral, de la organización de las 
tareas de orientación y de la capacitación de los jó ­
venes para su inserción laboral.
Actualmente el PROLAB cuenta con una base de da­
tos de más de 1300 jóvenes estudiantes y profesiona­
les de las distintas carreras que se cursan en la UNLP 
y desde su creación ha incorporado al mercado labo­
ral 196 jóvenes, entre profesionales y pasantes.
El transcurso de 1998 mostró una consolidación del 
programa ya que 45 de esas incorporaciones al mer­
cado laboral se realizaron durante este período. Tam­
bién durante este ú ltim o año se realizaron 16 Talle-
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res de "Orientación en la Búsqueda de Empleo" a los 
cuales asistieron 157 personas.
Estos talleres interdisciplinarios, están orientados a 
darles las herramientas necesarias a los jóvenes para 
que puedan organizar su propia búsqueda. Allí se 
plantea desde el armado de su propio Curriculum V¡- 
tae, de su Carta de Presentación, hasta los elementos 
para resolver una entrevista Individual o grupal y pa­
ra orientar la búsqueda de acuerdo al perfil profesio­
nal de cada uno.
Dentro de los servicios que presta el PROLAB a empre­
sas, cabe mencionar la conformación de equipos ¡n- 
terdisciplinarios con profesionales de diversas áreas 
del conocimiento para la resolución de distintas tem á­
ticas, a través de talleres de reflexión y de capacita­
ción, y la realización de diagnósticos organizacionales 
participativos entre las empresas y estos equipos.
En la actualidad y en el marco de un convenio de 
asistencia técnica y cooperación, efectuado entre la 
UNLP y el Banco de la Provincia Buenos Aires, el 
PROLAB está llevando a cabo desde el año 1996 una
experiencia inédita de intervención institucional en 
la institución provincial.
Esta experiencia, que se inició ese año en el Sector 
Hipotecario de la entidad bancada y desde 1998 se 
realiza también en la Casa Matriz, ha desarrollado 
una intervención interdiscip linaria con la partic ipa­
ción de los diferentes sectores involucrados. El énfa­
sis fue puesto en la participación, por considerarla 
uno de los elementos fundamentales en la construc­
ción de una "Organización que Aprende". 
Paralelamente al análisis organizacional del Banco, se 
realizan Talleres de Capacitación en Informática para el 
personal, por los que ya pasaron 273 personas, estan­
do actualmente otras 31 en proceso de capacitación. 
Estos talleres parten de una premisa espistemológica 
que entiende al hombre como sujeto activo de una 
organización, capaz de in troducir conocimientos. La 
medida del éxito de este ensayo se evaluará a la f i ­
nalización de los cursos ya que este tipo de prácticas 
sólo se vuelve productivo en la medida que dicho co­
nocim iento se integra a la tarea ■
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